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要旨
本研究の目的は、科学技術分野の文部科学大臣表彰等の受賞研究の現状を明らかにし、研
究者のコミュニケーションと研究成果とのつながりを分析することである。アンケート調査の結果では、
まず、受賞研究のアイデアを出すために「これまでの自分の研究」を情報源として、大学院のトレー
ニングが役に立ったとみなす回答者が多かった。次に、大学の理学工学領域において、研究者と
チームに所属しない研究者とのコミュニケーション（以下「ノンチーム対面コミュニケーション」）回数
は、研究成果と相関があった。特に、研究代表者のノンチーム対面コミュニケーション回数が多い
場合、外国語論文数が多い比率は高かった。また、研究代表者のノンチーム対面コミュニケーショ
ン回数が多い場合、研究成果（論文等）が実用化につながった比率は高かった。
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ARSTRACT
Thepurposeofthisstudyistoarticulatethecharacteristicsofprize－WinnlngreSearCh
thathasreceivedawards丘omgovernmentalagenciesfbrscienceandtechnology，lnCludingthe
MEXTprize，andthenanalyzetherelationshipsbetweenresearchers，communicationsandtheir
research outcomes・The survey丘ndings suggest that theinfbrmation sources ofideas fbr
prlZe－Winnlng reSearChrelate to researchers，previous prqjects andthat their graduate school
trainlngCOntributestothefbrmationofideasfbrprlZe－WinnlngreSearCh・Inaddition，university
researchersinthe nelds ofscience and englneerlng SuPPOrtthe correlationbetween research
outcomesand山non－teamCOmmunication，Mthatis，areSearCher，sdiscussionwithotherresearchers
whoarenotmembersofhisorherresearchteam・Inparticular，ifprincIPalresearchershavemore
opportunitiesfornon－teamCOmmunication，theyarelikelytopublishmorescientincarticlesin
non－Japanese，andtheytendtoenhanceopportunitiestoproducepracticalapplications・
